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Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є 
підвищення надійності та якості електропостачання шляхом прийняття 
керівних   рішень у  темпі  реального  часу  на  основі  аналізу  синхронізо-
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ваних вимірів. Характер електромеханічних перехідних процесів бага­
томашинних електроенергетичних систем (ЕЕС) у більшій мірі визна­
чається інерціями обертових мас генераторів, двигунів та комплексни­
ми опорами електричних зв'язків між ними. Отримані з системи моні­
торингу перехідних режимів (СМПР) дані використовується для іден­
тифікації динамічних властивостей ЕЕС. В роботі проведено аналіз 
даних перехідного процесу зміни частоти при відключенні блоку 1ГВт 
на Запорізькій АЕС. Отримані результати свідчать про наявність трьох 
когерентних груп генераторів в ОЕС України.
Використання динамічної моделі ЕЕС, адекватної відносно сис­
темних процесів дозволяє вирішувати задачу керування частотою ЕЕС 
в перехідних режимах. Використання даних СМПР при централізова­
ному керуванні частотою дає змогу враховувати взаємний вплив коге­
рентних груп/зон регулювання на перехідний процес зміни частоти. В 
роботі запропонована структура ієрархічної, дворівневої системи 
централізованого керування, що дозволяє залучити до регулювання 
частоти та потужності відновлювані джерела енергії.
Вибір у якості критерію оптимальності керування центрального 
контролера - мінімізації квадрату відхилення відносних частот по ко­
герентним групам дозволяє вирішити проблему демпфування низько­
частотних коливань потужності та уповільнити перехідний процес 
зміни системної частоти. Завдання регіонального контролера - реаліза­
ція поставлених центральним контролером задач, що включає підтри­
мку заданих резервів потужності в регіоні та забезпечення швидкої 
зміни еквівалентної потужності регіону. Використання відновлюваних 
джерел енергії з інверторним приєднанням, у якості регулюючих орга­
нів, дає змогу здійснювати швидку зміну потужності станції, що відіг­
рає ключову роль в процесі керування перехідними режимами.
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